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A. Nama       : RICKY ARDILLA SETYA WARDANI 
B. Judul Skripsi : PENGARUH KEJELASAN SASARAN 
ANGGARAN, PENGENDALIAN 
AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN, 
MOTIVASI, DAN DISIPLIN KERJA 
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH (Sudi pada Pegawai 
Pemerintah Kecamatan Se-Kabupaten Kudus). 
C. Jumlah Halaman      : Permulaan xv, isi 116, tabel 45, gambar 2 
D.  Isi Ringkasan      : 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran 
anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, motivasi, dan disiplin 
kerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengaruh dari kelima 
variabel tersebut ditunjukkan baik secara parsial maupun secara simultan. 
Perumusan masalah dari penelitian ini adalah : (1) adakah pengaruh 
kejelasan, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, motivasi, dan disiplin 
kerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara parsial? (2) 
adakah pengaruh kejelasan, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, 





Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh kejelasan, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, motivasi, dan 
disiplin kerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara parsial. 
(2) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kejelasan, pengendalian 
akuntansi, sistem pelaporan, motivasi, dan disiplin kerja terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah secara simultan. 
Data dikumpulkan dari semua kecamatan yang ada di kabupaten 
Kudus dengan mengambil sebanyak 90 responden. Analisis regresi yang 
dijalankan dengan perangkat lunak SPSS. Sebelum melakukan uji hipotesis, 
dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas, kemudian dilakukan uji 
hipotesis melalui uji t dan uji F. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, 
sistem pelaporan, dan disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah. Sementara pengendalian akuntansi dan motivasi 
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
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